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摘  要 
 






18 个二级学院,有 26000 多名学生,住宿分布在——宝山、白云两个校区。共有
36幢公寓楼,约 3100多间不同标准的寝室。目前基本采用传统的管理形式,仅用



























With unceasing expansion of colleges and universities, it brings about increasing 
amount of student information, excessive data for recording, and heavier burden on 
apartment administrative staff. Since the original management mode of manual 
recording is characteristic of low efficiency and easy to cause error, it can not adapt to 
the rapid development of information age, and even meet the need of student 
management. With the rapid development of informatization in the 21st century, the 
application of computer has gained popularity in all walks of life. The management of 
automation and informationization is widely used in various fields. Guizhou Normal 
University administers 18 subordinate colleges. More than 26,000 students are 
accommodated in Baoshan campus and Baiyun campus. There are 36 apartment 
buildings and approximately over 3,100 dorms of  different standards. The 
traditional management form is generally adopted at present, which only uses  
Microsoft Office Excel to collect and input original information by manual labor. It is 
difficult to accurately, timely and comprehensively learn about situations of 
occupancy, as well as the use of facilities and equipment in student apartment. 
Extremely low efficiency of management has made the management of student 
apartment lagging behind the development of the whole school. 
This management system of student dormitory is designed to be used in campus 
network, which is according to the background of the management of student 
dormitory in Guizhou Normal University, based on sufficient research and combined 
with my work experience in logistic department. It can change management mode of 
traditional manual recording, save manpower and material resources, improve the 
efficiency of student dormitory management and implement standardized and 
scientific apartment management. 
    The thesis gives a detailed account of this management system of student 
apartment in several parts. For example, development language of Visual Basic 6.0, 
database of SQL Server 2000, the whole process of  needs analysis, database design, 
system general design and system implementation. Functions of this system mainly 















sanitary inspection, apartment assets, student violation of discipline, duty records of 
administrators and inquiry about student accomodation. The most significant 
characteristic of this system is universal to use and easy to operate. 
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第一章   绪 论 
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第一章   绪 论 
3 
调查结果显示美国大学非常注重信息化规划的制定。同时专家认为学校的信息化
发展战略今后要解决的迫切问题是明确 IT 发展目标、防止 IT 人才流失、建立信
息化预算模型、课程管理系统和网上教学资源建设等[3-5]。 
在亚洲方面，2002 年，由香港大学与北京大学、新加坡国立大学、美国的








































（3）基于 Web 的智能化公寓管理系统。系统应用 ASP 和 MS SQL Serve：
技术。采用 ASP 服务器端，可在其中建立功能强大的 Web 应用程序和交互式的
Web 网页，具有开发方便、运行效率高等优点。采用 MS SQLServer 设计数据库，
其适应性强。通用、实用、安全可靠，安全保密、易于掌握和便于维护是其主要
操作特点[9]。 
（4）基于.NET 平台学生公寓管理系统。.NET 技术是以“.NET 框架”为基
础，包括 ASP. NET，Visual Studio. NET（包括 VB. NET，VC. NET 和 C#等程序
设计语言）、ADO. NET 和 SQL Server 2005 数据库管理系统（DBMS）等工具。
SQL Server 2005 是基于“.NET 框架”的全新数据库管理系统，为.NET 开发工具
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